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Gestión de empresas de desarrollo de software a 
partir de aplicaciones de tipo código abierto 
La siguiente es una lista de las  
categorías que permite observar 
los principales procesos misionales 




Dotar a las empresas desarrolladoras de
software de una lista categorizada de
recursos de software de código abierto o
software libre que les permita realizar y
controlar de manera adecuada sus
procesos de negocio.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Determinar los procesos y
actividades principales que por su
misión deben realizar las casas
desarrolladoras de software.
•Recopilar información sobre las
herramientas de código abierto o
de uso libre que mejor cumplan
en apoyo a los procesos y
actividades identificados para
construir un listado definido por
categorías.
•Elaborar una matriz con las
herramientas disponibles por
categoría, suministrando
información de las características
de ellas y cuál la que mejor
soporta las necesidades de
gestión de las empresas de
desarrollo de software.
CONCLUSIONES y BIBIOGRAFIA
Luego de realizar la investigación
sobre los diferentes procesos
misionales de las casas
desarrolladoras de software, y
determinar las posibles
herramientas que pueden ayudar
en su gestión, se concluye que
además de las tareas que se
deben cumplir en un proyecto, hay
otros factores importantes a tener
en cuenta para que las empresas
cumplan con sus clientes, no
obstante los factores de riesgo se
pueden ayudar a gestionar con las
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MATRIZ HO DE HERRAMIENTAS OPENSOURCE 
CONTROL DE TIEMPO
MODELAMIENTO Y 
DISEÑO (Modeling and 
design)
Control de Versiones 
(versión control)




Control de Pruebas 
(testing)
Seguimiento de la Calidad 
(Quality Assurance)
Control de cambios y 
gestión de incidentes
Resultado Matriz HO
En la actualidad existen múltiples
herramientas de tipo código abierto
que tienen diferentes propósitos de
acuerdo a las necesidades que el
usuario determine. Este proyecto
sugiere una lista de herramientas de
tipo código abierto que pueden
ayudar a gestionar las casas
desarrolladoras de software, no
obstante se realizo una investigación
previa la cual permitió crear una
serie de categorías teniendo en
cuenta los procesos misionales de las
casas desarrolladoras para luego
como resultado generar una lista
para cada categoría seleccionando
las más descargadas por el publico
dado que la dimensión es demasiado














Se realizo la selección de un
conjunto de herramientas y se
creo una plantilla para dar la
información detallada de cada
herramienta siendo la siguiente:
Control de Tiempo
Modelamiento y Diseño
IDEs de desarrollo 
Gestión Documental 
Control de Pruebas 
Seguimiento de la 
Calidad











Se consideran como principales proceso
de negocio en una casa de desarrollo de
software los siguientes:
